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nter fumma» quibus DEUS T. 0. M. nos camulayit
beneficia, fi non primum certe nec uJtimum fibi vin.
dicat locum, quod Finlandia noftra fere tot fuper»
biat herbis, quot unquam alia quaedam terrrae pars.
Nihil enhn obltat, quo minus vegetabilia varii generis etjaoi
hic crefcant; Nam praster quod mare Balticum magnam partetn
regionitt alluat, fylvis, ericetis, montibus,.coHibus, alpiumjogis»
defcrris, agris, pratis, lacubus <5_ fiuviis majoribus & minoribus,
paludibus, aliisque Jocis & terr# generibus, in quibus plantae
ad-florem pervenire folent, abundat.
Non igitur fine cauffa nonnulli in colligendis &defcriben*
dis plantis Fenningiae dtfudarunt» inter quos ratione aetatis pri-
mum numerandus eft ELIAS TILLANDS, Med. Profeff. quon-
dam Aboae, qui anno )6%i edidit Catalogum Plantarum, quas
prope Aboam nafci obfervavit. Negl.ctae fere deinde, quantum no-
vimus, jacnere Plantae Fennicae ufque ad tempora Botankorum
Principis fummi, magni fcil. LINN/El; Tum varii eruditi yi«
rii qui e Schola ipfius prodierunt, aut lucem, quam accendit,
fecuti funt, magno ftudio Piantas Fennicas inveftigare ccepe-
runt. lncer quos fumma animi pietate nominandus eft jam piae
memoria? D. Do__. JOHANNES BROVALLIUS, qui primum per
aliquot annos ad Athenaum Aboenfe Profcftbr Phyfices, deinde
Theologiae, tandem Epifcopus Dicecefeos hujus Eminentifiimus
fuit ; Hic indefefli Jaboris vir, heibas Fennicas, quas vel ipfe
invenit, vel in Herbariis difeipuiorum deprehendit, fuae inferui-
Florae
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florae Fennkae, quam quondam luci publicae tradere conatus
eft; Sed ad alias «5. majores curas delatus, opus inceptum reli-
quit Celeberrimis Dominis ProfetToribus JOHANNI LECHE
jam placide exftin&o, PETRO ADRIANO GADD, atque Dora.
PR/ESIDI, quorum ilie plantas prope Aboam fponte nafcentes
ftud.ofe inveftigavit, ifte Hiftoriae Naturalis caufia Tavaftiam«Sata-
cundiam, Fenniam auftralem, oraque maritima Fenniae auftralis
peragravit, hic. partern Oftrobotniae, Fenniam auftralem, Tava-
ftiam , Savolaxiam atque Careliam perluftravir. Dom. Docl.
atque Le&or Gymnafii Borgoenfis, JOHANNES BORGSTR^M
per plures etiam annos Plantas Nylandia? atque adjacentium re-
gionum indefefia opera obfervavit; Plures etjam alii eruditi vi_
ri in vegetabilibus Fenniae indagandis fedulam operam adhibuere,
quorum in numero funt, Dnn. Prsepof. DAV. STARCK , Paftores
ISR. BJORCK, ]OH./EIMEL/EUS, ER. LEMQUIST, BONSDORF,
HENR. tVEGELIUS; Philof. Magiftri FR. BRANDER, MATTH.
CALONIUS, C.CAVANDER, G.ENCKELL, CHRISTOPH. HER«
KEP/EUS, E.HOECKERT, JOH.LAGUS, CAR.FR. LEOPOLD,
HENR. PORTHAN, LAUR. STEENBECK; C. T/ERNSTR6M,
alii eruditione eonfpicui, utp. ANT. MARTIN, ARGILLANDER,
MICH. vVALDENIUS, ut plures alios filentio praeteream ; Hi,
communicatis aut cum b. Epifc. BROVALLIO, aut cum Pro-
fesforibus prajdiclis obfervationibus fuis cruditifilmis, numerum
Plantarum Fennicarum multum auxerunt. Fiorae Fennic* pro-
lixiori elaborandae per aliquot jam annos incubuit Dom. PR/E-
-SE S, fed cum opus hoc publicae luci nondum fuerit expofitum,
praefenti diflertatione herbas in Finlandia fponte nafcentes, quas
partim ipfemet reperi, partim ab aliis ftudiofis colledas compe-
ri, & quas quoad maximam partem a D:no PR/ESIDE obfer-
vatas percepi, recenfere conftitui.
Ordinem in hifce enumerandis fecutus fum NobiliflT. Dom.
Archiatri Von LINNk , quem in fua FJora Svecica edit. fe-
cundae obfervavit, id quod ex numeris ad librum nuperrime
nominatum expofitis, & nominibus trivialibus, quae ab Eo ad-
hibita funt, JuculentilTime apparer» Differtatiunculas buic no-
men Florae. Fenn.csc tribui, premens etiam hac in re veftigia
magni noftri Von LINNh, qui eodcm niodo F.oram Paiafti-
nam,
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nam, Anglicam, Belgicaro &c. edidit. Neminem oflfendat, quod
aJ cryptogamiftas, filices, fcil, mufcos ,fungos& algas fubftiterimus;
Nam & temporis & rei anguftas habita ratione, hoc alii occafioni
reiinquimus. Nec noftra difiertatiuncula eam ob cauflam atro no«
tandaeftcarbone, quod omiferimusvariafegetumgenera,quaecuivis
nota & extranea funt, ut & herbas, quae in hortis plantanturj
ad noftrum enim propofitum non pertinent.
Variae adfueruntrationes,quae memet ad hocce opus faciendum
permoverunt; inter quasmaxime eminetufus il_e.nfignis,quem prae-
ftat iftiusmodi Flora. Nonne enim utile & necefiarium eft proprias
nofce herbas, quae & efui & Medicinae inferviunt, ne ab ex-
teris eas emamus plantas, quas noftra progignit tellus? Taceo
adjumentum illud magnum, quod Studiofis adfert in examinan-
dis herbis, quae hic reperiuntur major etiam per hoc multis ad-
ditur ftimulus in inveftigandis novis Fenniae noftrae Piantis in
hocce opufcylo non nominatjs.
Si vero , Lector Ben. tuo non fatisfecerimus defiderio, in
memoriam tibi revoces, nos efie hoaiines, quos haud raro
multa fubterfugiunt, Gratum igitur, imo quam gratiffimum
nobis erit, fi benigne nobifcum communicare yelis nonnullas hic


































































































































































Herniaria glabra 21 3
ChenopodiumbonusHenricus2i4
' urbicum 215






























































































































































































































































































































































































































































































































Hydrocharis morfos ranae $14
Monadelphiu.
Juniperus communis 915
Taxus baccata 918
XXIII. POLYGAMIA.
Moncecia,
Holcus odoratus ptg
Atriplex laciniata fa^
patula £22
Acer platanoides 924
Dicecia.]
Fraxinus excelfior $26
